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Antun KAnižlić i Vincenzo BAsile:  
KAnižlićeVA djelA u dAlmAciji  
u 19. stoljeću 
sažetak








izdanje	svoje	knjižice	duhovnih	razmatranja	Razmišljajte ova dobro oca Bartola Bau-
drand (Zadar	1854)	unio	je	kao	dodatak	Kanižlićeve	molitve.	U	četvrtom	izdanju	
istog	djela	Razmišljaj ovo dobro (Rim	1865)	donio	je	dodatak,	s	posebnom	paginaci-




Basile	 je	priredio	i	novo	izdanje	Kanižlićeva	djela	Primogući i sardce nadvla-
dajući uzroci s kripostnimih podpomočmah za ljubiti Gospodina Isukarsta Spasitelja 
našega... (Zagreb	1760)	s	novim	naslovom	i	preuređeno	prema	novom	pravopi-
su:	Važni uzroci s kojih Gospodina Isukrsta Spasitelja našega nada sve ljubiti moramo i 
njeka spasonosna sredstva kojim se ova ljubav probuditi može	(Požega	1864).	Skratio	
je	Kanižlićev	predgovor	 i	dodao	na	kraju	svagdašnje	molitve.	Talijanski	 isuso-
vac	Cesare	Luigi	Ferrari	objavljuje	molitvenik	za	jednu	dubrovačku	udrugu	pod	
naslovom	Blago duhovno ili molitve nadarene svetiem proštenjima... (Verona	1865).	
U	njemu	donosi	dosta	Kanižlićevih	molitava	i	razmatranja,	kao	i	drugih	starijih	
pisaca	(B.	Kašića,	I.	M.	Matijaševića	i	dr.).	Priručnik	dalmatinskih	misionara	Mo-
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objavljena	nakon	njegove	 smrti.	 Ipak	 su	neka	njegova	djela	prelazila	granice	Sla-
vonije,	kao	katekizam	Bogoslovica, od	kojega	su	dva	izdanja	štampana	za	Hrvate	u	
istočnoj	Ugarskoj	i	Bačkoj	(u	Kaločkoj	nadbiskupiji),	zatim	prijevod	istog	katekizma	









koj	biskupiji),	uglavnom	kontinuirano,	kroz	veći	dio	17.	 i	18.	 stoljeća.	Postojala	 je	
u	kolegiju	i	stalna	služba	propovjednika,	od	kojih	su	mnogi	i	kao	pučki	misionari	
obilazili	spomenute	krajeve.	Ti	misionari	objavili	su	i	mali	priručnik	za	misije	pod	
naslovom:	Knižica duhovna u četiri dili razdiljena: U koje pervomu se dade način štiti; u 
drugomu kratak Nauk karstjanski; u tretjomu Pisme bogoljubne; u četvartomu Proštjenja 
misionu udiljena. Složena iz mnogih knjižicah od ocih misionarih Družbe Isusove Ričkoga 






1	 Mijo	Korade,	Misijski katekizmi u južnoj Hrvatskoj u 18. stoljeću,	Kateheza,	20	 (1998)	4,	346-348;	Knji-
žicu	donose	i	Vatroslav	Frkin	i	Miljenko	Holzleitner,	Bibliografija knjiga hrvatskih autora u knjižnicama 






s	katekizmom	i	pjesmama	Hvale duhovne i Nauk kerstjanski	(1729,	1730,	1752).	Miroslav	Vanino,	Isusovci 
i hrvatski narod, III,	Zagreb	2005,	109-118,	143-149.	M.	Korade,	Misijski katekizmi,	344-346.	
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knjižica	i	pjesmarica,	kao	iz	Hvale duhovne	Bernarda	Zuzorića	(Marijo zvizdo mora,	Ja 
se kajem Bože mili...),	ili	iz	Mulihove	pjesmarice	Bogoljubne pisme	(1736.),	u	kojoj	ima	
Kanižlićevih	pjesama	(Zdravo sunce božanstveno),	ili	Svi jezici hvale dajte slavnom tilu 
Spasitelja,	parafraza	crkvenog	himna	Pange lingua	iz	Kanižlićeva	molitvenika	Bogo-
ljubnost molitvena	(1766.).	Od	Kanižlića	je	i	njegova	poznata	pjesma	iz	Male i svakom 
potribne bogoslovice	 (1760.)	–	Pisma u kojoj mladići Isusa, a divojke Mariu na izminju i 
zajedno fale.	Prva	kitica	glasi:











Početkom	19.	 stoljeća	 jedno	Kanižlićevo	djelo	 objavljeno	 je	ponovno	u	Zadru	
kod	tiskara	Battare.	Radi	se	o	vrlo	zanimljivom	i	vrijednom	djelu	kojemu	je	potrebno	
podrobnije	opisati	izdanja	i	sadržaj.	Puni	naslov	prvoga	izdanja	glasi:	Bogoljubnost 
molitvena, na poštenje Prisvete Troice, Jedinoga Boga, Blažene Divice Marie i svetih, s razli-
čitim naucih i istomačenjem svetih običajah cerkvenih. Složena i prikazana svetomu Aloisii 
Družbe Isusove ispovidniku od Antuna Kanižlića, Družbe iste misnika.	U	Ternavi,	1766.	
(m8°,	XV+/17/+580	str.).	
4	 Opis	pjesama	iz	Knižice Duhovne	vidi	u	M.	Vanino, Isusovci,	III,	165-173.
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Peto	 izdanje	 priredio	 je	 zagrebački	 kanonik	 Franjo	 Iveković	 pod	 naslovom:	
Pobožnost molitvena na slavu Presvetoj Trojici, jedinomu Bogu i na čast Blaženoj Djevici 
Mariji i svetima. Različitim naucima i s tumačenjem svetih običaja crkvenih, spisao Antun 








Taj	neobični	molitvenik,	u	usporedbi	 sa	 sličnim	 izdanjima	sve	do	20.	 stoljeća,	
vjerojatno	spada	među	najvrednija	u	starijoj	hrvatskoj	molitvenoj	literaturi,	moglo	
bi	ga	se	nazvati	i	knjigom	razmatranja,	pa	i	objašnjenja	kršćanskih	istina,	osobito	pak	




7	 Prvo,	 drugo	 i	 četvrto	 izdanje	 donosi	 Frkin-Holzleitner,	 Bibliografija,	 241-242,	 s	 osnakom	 u	 kojim	
franjevačkim	samostanskim	knjižnicama	postoje	primjerci	pojedinih	izdanja.	
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re),	zatim	o	tumačenjima	tih	kršćanskih	otajstava	i	objašnjenjima	crkvenih	obreda	i	
sakramenata	(s različitim naucih i istomačenjem svetih običajah cerkvenih). 
Znakovito	je	da	Kanižlić	na	kraju	naslova	naglašava	da	je	djelo	složeno	i	prika-
zano	 sv.	Alojziju	Gonzagi.	 Također	prije	 predgovora	 ima	nadahnutu	posvetu	 sv.	
Alojziju:	„Anđeoski	mladiću	sveti	Aloisio“	(str.	III-VIII)	u	kojoj	veliča	njegove	krepo-
sti	i	preporučuje	sebe	i	svu	mladež	njegovu	zagovoru.	Budući	da	je	sv.	Alojzije	tada	
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Velikom	petku	piše:	„Što	čine	danas	bogoljubni	kršćani?	Premda	neima	danas	mise	
dolaze	pomnjivo	u	crkvu,	da	budu	kod	običaja	/tj.	ceremonija/	i	službe	crkvene;	da	
slušaju	 rič	 i	pivanje	Muke	 i	 smrti	 Isukrstove;	da	 sveti	 sakrament	u	grob	sadruže.	
Mnogi	o	 suhu	kruhu	poste,	pohode	Kalvariu,	gdi	 se	nahodi,	 i	u	 različitih	 crkvah	
grob	Isukrstov;	razmišljaju	bogoljubno	otajstva	Muke	i	smrti	Isuskrsatove.“11 
Mnogo	stranica	posvećuje	štovanju	muke	i	smrti	Isusove,	gdje	uključuje	i	pravila	



















da	 je	 zajedno	 s	drugim	Sicilijancem,	Antonijem	M.	Ayalom,	 započeo	 1852.	držati	
pučke	misije	po	hrvatskim	krajevima.15
11	 Usp.	M.	Vanino,	Isusovci i hrvatski narod,	II,	Zagreb	1987,	641.
12	 Te	bratovštine	muke	i	smrti	Isusove	vodili	su	u	to	vrijeme	isusovci	u	svim	svojim	kućama	i	s	puno	
članova	te	su	bile	vrlo	popularne.	O	takovim	bratovštinama	u	kajkavskom	kraju	vidi	M	Korade,	Kajka-
vske bratovštine muke i smrti Isusove u 17. i 18. stoljeću, u: Muka kao nepresušno nadahnuće kulture. Pasionska 





15	 M.	Korade,	Misionar i kulturni radnik isusovac Vinko Basile (1811.-1882.),	Vrela	i	prinosi,	13	(1982)	106-
154;	Valent	Miklobušec,	Isusovci i hrvatski narod,	IV,	Zagreb	2007,	31-54.
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Baudranda	(1701.	–	1787.)	pod	naslovom	Razmišljajte ova dobra, Oca Bartula Baudranda 















je	1848.	uveo	Ljudevit	Gaj.	Naslov	glasi:	Razmišljajte ova dobro otca Bartula Baudrand 
Družbe Isusove. Prinesenje u slovinski jezik s dodatkom molitavah.	U	Zadru	Bratja	Battara	
tiskari	 1854.	 (16°,	 208	 str.).	Nakon	Baudrandova	 teksta	 razmatranja	Basile	dodaje	
one	molitve	koje	je	stavio	u	prvom,	rimskom	izdanju:	Pokorna ćutjenstva izvadjena iz 
svetoga Pisma, Posvetjenje sebe istoga srcu Isusovu, Zaglavljenje	(121-134).	Zatim	slijedi	
novi	podnaslov:	
Različite molitve Otca Antuna Kanizlića (sic!) Družbe Isusove,	 pa	na	 str.	 135-208.	
donosi	molitve	jutarnje,	večernje	i	one	za	vrijeme	sv.	mise.	Zatim	Svetootajstva ispo-
vidi i pričešćenja,	Dila različitih kripostih,	Molitva za dobiti proštenje,	Molitva za nevirnike 
16	 Naslov	francuskog	izdanja	jest	L’ame Penitente, ou le nouveau Pensez-y bien, Lyon	1778.	Kasnije	je	knjiga,	
osobito	u	19.	stoljeću,	doživjela	brojna	izdanja	na	francuskom	i	talijanskom,	a	prevođena	je	i	na	druge	
jezike.	Basile	je	djelo	preveo	s	talijanskog.	
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i grišnike Svetoga Frančiska Saveria,	Molitva B. D. M. Sv. Bernarda,	Priporuka istoj B. D. 
M.,	molitva	sv.	Josipu,	molitva	sv.	Alojziju,	Pohvala prisv. Imenu Božjemu	i	na	kraju	









kada	tiskaju	vlastiti	misijski	molitvenik:	Molitvenik za katolička poslanstva po slovinskih 
državah na jugu (Verona	1863).	
Nakon	što	je	Basile	proveo	nekoliko	godina	u	Požegi	(1862.	–	1865.)	kao	duhovnik	
u	tamošnjem	orfanotrofiju,	odlazi	u	Rim	i	 tamo	1865.	objavljuje	novo	(četvrto)	 iz-




Novo,	četvrto	izdanje	Baudrandova	prijevoda	glasi:	Razmišljaj ovo dobro. Napisao 
o. Bartol Baudrand Družbe Isusove, a preveo O./tac/ V./inko/ B./asile/ iste Dr./užbe/, za 
katolička poslanstva po slovinskih državah na jugu. S dodatkom molitavah i razmišljanjah. 




Dodatak	 s	 posebnom	 paginacijom	 na	 138	 stranica	 ima	 naslov:	 Dodatak. 
Promišljanja i molitve o. Antuna Kanižlića Dr./užbe/ Is./usove/.	Zatim	slijedi	Nauk ob oso-
bitoj molitvi iliti promišljanju	(str.	3-14).	To	je	ona	pouka	o	mislenoj	molitvi	iz	Bogoljub-
nosti molitvene,	 a	zatim	slijede	 iz	 istog	molitvenika	Kratka promišljanja o posljednjih 
četiriju stvari za svaki dan u mjesecu	 (15-43).	Slijede	Razlike molitve:	molitve	 jutarnje,	
večernje	i	za	svete	mise.	Potom	Svetootajstvo ispoviedi i pričesti	i	druge	molitve	(Djela 
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Međutim,	ovdje	Basile	dodaje	nekoliko	novih	molitava,	pjesama	i	pobožnosti.	
To	su	Krunica u slavu božanskoga Srdca Isusova,	Prieporuka Andjelu Čuvaru,	Molitva ss. 
Apostolom slavenskim Ćirilu i Metodu,	krunica	na	slavu	sv.	Alojzija,	krunica	na	čast	
sv.	Stanislavu	Kostki,	prošnje	bl.	Ivanu	Berchmansu	te	pjesme	Duhu	Svetome,	po-





i	drugi	misionari	uvodili	 su	 i	promicali	na	 svojim	pučkim	misijama,	 a	 tu	 su	 i	 tri	
isusovačka	sveca,	zaštitnici	mladeži	(sv.	Alojzije,	sv.	Stanislav	i	bl.	Ivan	Berchmans,	
koji	je	te	1865.	godine	bio	proglašen	blaženim).		
Osim	 toga	 dodatka	 uz	Razmišljaj ovo dobro	 postoji	 i	 zasebno	 izdanje,	 koje	 na	
koricama	 ima	naslov:	Kratka promišljanja i molitve o. Antuna Kanižlića Dr. Isus... S’ 














ovako:	Primogući i sardce nadvladajući uzroci s-kripostnimih potpomoćmah za ljubiti Gos-






23	 Budući	 da	 sam	doktorirao	 na	pučkim	misijama	 tih	misionara	 (usp.	M.	Korade,	La „Missione Illiri-
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isusovca	Françoisa	Nepveua	(1639.	–	1708.)	pod	naslovom:	De l’amour de Notre Sei-
gneur Jésus-Christ et des moyens de l’acquérir (Nantes	1684),	koje	 je	potom	doživjelo	
mnoga	izdanja	i	bilo	je	prevođeno	na	njemački,	engleski,	španjolski,	nizozemski,	a	
na	 talijanski	 je	djelo	preveo	poznati	 talijanski	misionar	 i	književnik	Paolo	Segneri	
St.	Postoji	i	starije	hrvatsko	izdanje	koje	je,	najvjerojatnije	od	Segnerijeva	talijanskog	
prijevoda,	preveo	i	priredio	Dubrovčanin	Dominik	Bianković:	Od ljubavi Isusove i od 
načina za steći je. Pismo oca Fr. Nepueu prinešeno u jezik slovinski,	Mletci	po	Fr.	Storti,	
1722.	(8°,	154	str.).	Kanižlić	vjerojatno	nije	poznavao	to	hrvatsko	izdanje.









Važni uzroci s kojih Gospodina Isukrsta Spasitelja našega nada sve ljubiti moramo i 
njeka spasonosna sredstva kojimi se ova ljubav probuditi može. Preveo Antun Kanižlić, Pože-
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sv.	Ignaciju	koja	počinje:	Ignacije je bio izgled ljubavi Boga	(str.	52-55).	U	drugom	dijelu,	
u	raspravi	o	osmom	sredstvu	kako	zadobiti	ljubav	prema	Bogu,	jest	dugačka	Pjesma 
o sv. Alojziji, mladiću angjeoskome	(str.	187-218).	Priča o mladiću Urbanu	uklopljena	je	u	











je	 i	 sudjelovao	u	njegovoj	pripremi	 i	objavljivanju.	Uz	 to	 je	već	 iduće	godine	kod	
istog	tiskara	pripremio	novo	izdanje	još	jednog	Kanižlićeva	djela	(Važni uzroci)	i	po-
brinuo	se	za	troškove	tiska.	U	svakom	slučaju,	kada	je	1862.	Basile	došao	u	Požegu,	
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Blago duhovno ili molitve nadarene svetiem proštenjima na upotrebljenje i korist bogoljubne 
Braće Prisv. Serca Jezusa i Marije u Dubrovniku, Verona,	Figli	di	Maria	1865.	(16˚,	232	




Dalmacije	 i	 objavio	 na	 talijanskom	 nekoliko	 djela	 i	 prigodnih	 radova	 sa	 svojim	
učenicima.	Najvažnija	su	mu:	Memoria dei santi martiri Grisogono e Anastasia patroni di 




velikoj	 nakladi	 kroz	 19.	 stoljeće.	Molitvenik za katolička poslanstva po jugoslovinskih 



















35	 Vincenzo	Basile,	Molitvenik za katolička poslanstva,	Rim	1865,	3;	M.	Korade,	Misionar, 126-127.
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ju	nikakvog	predgovora	 i	da	preko	polovice	 teksta	 sadrži	 razne	nove	pobožnosti	
koje	su	misionari	uvodili	na	misijama.	U	tekstu	su	izmiješane	te	nove	pobožnosti	s	
raznim	molitvama	i	pjesmama.	koje	samo	ponegdje	nalikuju	na	Kanižlićeve,	ali	nisu	
identične	 s	 njegovim	u	Bogoljubnosti molitvenoj.	 Svakako	 je	Kanižlićev	molitvenik	
misionarima	bio	inspiracija	i	poticaj	u	sakupljanju	molitava	i	pobožnosti	za	potrebe	
njihovih	misija	(koje	su	u	svakom	novom	izdanju	nadopunjavali,	a	od	trećeg	izdanja	
Molitvenik	 je	 pisan	 ijekavicom,	 kao	 što	 smo	vidjeli),	 što	 je,	 uz	 ostalo,	 i	 potaknulo	
Basilea	da	zasebno	objavljuje	razmišljanja	i	molitve	iz	njegova	molitvenika.	
 zaključak
Najprije	 su	Kanižlićeve	pjesme	 te	molitve	 i	 razmišljanja	 bili	 vrlo	popularni	 u	
južnim	 dijelovima	Hrvatske	 zahvaljujući	 najviše	 Basileovim	 izdanjima,	 pri	 čemu	
je	od	Kanižlićevih	knjižica	učinio	pravi	misijski	priručnik.	Te	su	knjižice	misionari	
dijelili	 na	 svojim	 pohodima,	 a	 najviše	 su	 misija	 do	 kraja	 19.	 stoljeća	 uglavnom	








Vincenzo	Basile, Razmišljajte ova dobro otca Bartola Baudrand, Dubrovnik	1844.
/Vincenzo	Basile/,	Molitvenik za katolička poslanstva,	Rim	1865,
/Vincenzo	Basile/,	Kratka promišljanja i molitve o. Antuna Kanižlića, Rim	1865. 
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M. Korade: Antun Kanižlić i Vincenzo Basile: Kanižlićeva djela u Dalmaciji u 19. stoljeću
Slika 1. „Bogoljubnosti molitvena“, zadarsko izdanje 1806.
Slika 2. Vincenzo Basile, pučki misionar
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Slika 3. Dva dalmatinska misionara Basile i Ayala
Slika 4. „Razmišljajte ova dobro“, 1854.  u kojem se prvi put pojavljuje
Dodatak s Kanižlićevim molitvama
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Slika 5. Dodatak Kanižlićevih razmišljanja i molitava u „Razmišljaj ovo dobro“ iz 1865.
Slika 6. Kratka promišljanja i molitve A. Kanižlića, 1865., korice zasebnog izdanja
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Slika 7. Kratka promišljanja i molitve Antuna Kanižlića, zasebno izdanje, 1865., naslovnica
Slika 8. Važni uzroci (Basileovo izdanje)
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Antun Kanižlić and Vincenzo Basile: Kanižlić’s Works in dalmatia in the 19th century
Summary
The	paper	intents	to	define	to	what	extent	and	in	which	fashion	were	Kanižlić’s	works	
present	 in	Dalmatia	 and	 Southern	Croatia	 in	 general	 in	 the	 19th	 century.	A	 number	 of	
Kanižlić’s	poems	(e.g. Pismu novu svi pivajmo)	had	already	been	included	in	the	mission	





plations,	entitled	Razmišljajte ova dobro oca Bartola Baudrand (Zadar	1854).	An	appendix	with	
a	 separate	pagination,	 entitled	Kratka promišljanja i molitve oca Antuna Kanižlića,	was	 in-





Basile	further	prepared	a	new	edition	of	Kanižlić’s	work	Primogući i sardce nadvladajući 
uzroci s kripostnimih podpomočmah za ljubiti Gospodina Isukarsta Spasitelja našega... (Zagreb	
1760),	with	a	new	title	and	in	line	with	the	new	orthography:	Važni uzroci s kojih Gospodina 
Isukrsta Spasitelja našega nada sve ljubiti moramo i njeka spasonosna sredstva kojim se ova ljubav 
probuditi može	(Miroslav	Kraljević,	Požega	1864).	Basile	shortened	Kanižlić’s	foreword	and	
added	daily	prayers.	Italian	Jesuit	Cesare	Luigi	Ferrari	published	a	prayer	book	entitled	
Blago duhovno ili molitve nadarene svetiem proštenjima... (Verona	1865)	for	a	society	from	Du-
brovnik.	This	book	 includes	Kanižlić’s	prayers	 and	 contemplations,	 as	well	 as	 those	of	
other	earlier	writers	(B.	Kašić,	I.	M.	Matijašević,	et	al.).	Molitvenik za katolička poslanstva po 
jugoslovinskih deržavah, a	manual	for	Dalmatian	missionaries,	which	had	been	published	
in	five	editions	between	1863	and	1902,	is	in	many	ways	dependent	on	and	connected	to	
Kanižlić’s	prayer	book	Bogoljubnost molitvena.
Keywords:	Antun	Kanižlić;	Vincenzo	Basile;	Dalmatia;	19th	century;	prayer	books;	mis-
sionary’s	visits.
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